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	Resumen: 





Para la Agencia Profesional de Seguros Milenio Ltda. es muy importante en un mediano  plazo poder implementar los microseguros en la compañía ya que de esta manera se podría captar más clientes a nivel interno del grupo empresarial NISSAN y clientes compradores de vehículos nuevos y usados y con esto lo que se pretende es prestar un mejor servicio por parte de la compañía.  ¨For the Professional Agency of Seguros Milenio Ltd. is fundamental to implement the micro-insurances on a mid-term due to the fact that on this way internal customers could be catch within the NISSAN Corporate Group and also external customers such as buyers of new and used vehicles. With this measure, the company is looking forward to offer a better service to all of their customers. 
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